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Achtergrond en doelstelling 
• Schendingen mensenrechten 
• Dominantie strafrecht 
 
• Juridisch raamwerk 
• Integratie strafrecht en gezondheidsrecht 
• Verbetering juridische positie 
 
• Sterktegericht: geen juridisch begrip, wel raakvlakken 
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CRPD    Rec (83) 2     ECHR 
ECHB    Rec (2006) 5    SMR 
MI Principles    Rec (92) 6     EPR 
Standard Rules    ---EU   Proc Roadmap 
MR Declaration      ---Council of Europe  Comm Rec (2013) 
DP Declaration     ---UN   UN Handbook 
MHCL 10     ---WHO    ECPT 
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Informatie 
Verdedigingsbelang - behandelingsbelang 
• Schriftelijk en mondeling   
• Taal 
• Volledigheid  
• Toegankelijke wijze 
• Heeft de ontvanger het begrepen? 
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Informatie - België 
Wet op de internering  
• Inzage in dossier 
• Exceptie: klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid 
(rbm op advies psa) 
Wet betreffende de rechten van de patiënt – art. 7 
• Informatieverstrekking 
– Duidelijke taal 
– Verzoek tot schriftelijke bevestiging 
• Exceptie: klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid + 
na consultatie beroepsgenoot + alsnog meedelen indien… 
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Toestemming 
Respect voor autonomie 
• Weloverwogen en geïnformeerde keuze: 
(informed consent) 
  versus 
• Dwang- en drangkader bij strafrechtelijke titel 
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Toestemming - België 
Wet op de internering 
• absent 
 
Wet betreffende de rechten van de patiënt – art. 8 
• Geïnformeerde, voorafgaande en vrijelijke toestemming 




Arts / patiënt  
• Inmenging derden 
• Geheimhouding 
• Doorbreking in geval van zwaarwegende 
maatschappelijke belangen maar restrictief 
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Vertrouwelijkheid - België 
Wet op de internering 
• absent 
 
Wet betreffende de rechten van de patiënt - art. 10 
• Bescherming persoonlijke levenssfeer + respect intimiteit 
• Exceptie tav inmenging: bij wet voorzien + met het oog 
op volksgezondheid of rechten en vrijheden derden 
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Procedurele rechten en 
waarborgen 
Recht op een eerlijk proces, verdedigingsbelang 
Vulnerable defendants 
• Bijstand raadsman 




Procedurele rechten en 
waarborgen - België 
Wet op de internering 
• Raadsman 
• Wettelijk vertegenwoordiger 
• Beroep tegen vonnis kbm 
 
Wet betreffende de rechten van de patiënt – art. 14 
• Vertegenwoordiging igv wilsonbekwaamheid 
• Beroepsmogelijkheden: absent 
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Assessment 
Recht op een ‘goed’ assessment  
Toerekeningsvatbaarheid en recidive 
• Gedragsdeskundig onderzoek 
• Risico-taxaties 
 
• Sterktegerichte bejegening  
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Assessment - België 
Wet op de internering – art. 5-6 
• Psychiatrisch deskundigenonderzoek 
• Klinische obervatie 
 




Cure, care & herstel 






Behandeling - België 
Wet op de internering – art. 2 
• Recht op zorg 
• (Over)plaatsing niet in psa afdeling van een gevangenis 
 
Wet betreffende de rechten van de patient  
• absent 
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Conclusies en aanbevelingen 
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Categorieën Stand van zaken en aanbevelingen 
Informatie Meer waarborgen, restrictie toelaatbaar 
Toestemming Conform vereisten, nastreven informed 
consent 
Vertrouwelijkheid Conform vereisten 
Procedurele rechten 
en waarborgen 
Bijstand/vertegenwoordiging: ad hoc toetsing 
met het oog op  behoud autonomie 
Beroepsmogelijkheden: meer waarborgen 
Assessment Professionalisering maar in grotere mate 
inspelen op sterktes van individuen 
Behandeling Professionalisering maar implementatie 
praktijk? 
EHRM: pilootarrest inzake internering 
EHRM, 6 september 2016, nr. 73548/13, W.D./België 
 
• Structureel probleem, grote groep mensen 
• Schadevergoeding voor W.D. 
• Opschorting hangende rechtszaken 
• Deadline van 2 jaar om orde op zaken te stellen 
• Omzetting pilootarrest in nationaal recht 
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Oordeel Hof – schendingen 
• Art. 3 EVRM – verbod op onmenselijke 
behandeling 
• Art. 5, §1 EVRM – recht op vrijheid en 
veiligheid  
• Art. 5, §4 EVRM – recht op rechterlijke 
controle van vrijheidsberoving 
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